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（The passions are so contagious, 
that they pass w
ith the greatest facility from
 one person to another, and 
produce correspondent m
ovem









































































































































































































































































































































　 To evoke in oneself a feeling one has once experienced, and it in 
oneself, then, by m
eans of m
ovem
ents, lines, colours, sounds, or 
form
s expressed in w
ords, so to transm
it that feeling that others 
m
ay experience the sam
e feeling̶


































rt is a hum
an activity, consisting in this, that one m
an 
consciously, by m
eans of certain external signs, hands on others 
feelings he has lived through, and that other people are infected by 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ledge, Part I, Section 
1. ed. A
. A



















































































































































































e, An Enquiry concerning H
um
an U




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ental Philosophy: Including 














































































































































































































































































































































































































































istress: Studies in the N
ovel of Sentim
ent from
 Richardson to 
四
七
Sade (M
acm
illan, 1974)
の
議
論
を
参
照
し
た
。 
（
59
）  
拙
稿
「
夏
目
漱
石
に
お
け
る
〈
感
情
〉
の
文
学
論
―
Ｃ
・
Ｔ
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
『
文
芸
批
評
論
』
と
レ
オ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
芸
術
と
は
な
に
か
』
を
視
座
と
し
て
」（『
比
較
文
学
』
第
五
七
巻
、
二
〇
一
四
）
で
は
、
読
者
の
感
情
に
着
目
し
、
漱
石
の
文
学
理
論
に
お
け
る
読
者
論
の
側
面
を
論
じ
た
。
ま
た
、
拙
稿
「Sym
pathy 
の
文
学
論
―
夏
目
漱
石
『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
同
感
」
と
「
同
情
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
八
八
集
、
二
〇
一
三
年
五
月
）
で
は
、
漱
石
の
『
文
学
論
』
に
お
け
る
〈sym
pathy
〉
の
原
理
の
機
能
を
考
察
し
た
。
　
　
　
※ 
引
用
に
あ
た
り
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
、
適
宜
、
ル
ビ
・
圏
点
・
傍
点
等
を
省
略
し
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
、
引
用
者
に
よ
る
。
　
　
　
※ 
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
、
日
本
比
較
文
学
会
二
〇
一
五
年
度
東
北
大
会
で
発
表
し
た
「〈
観
念
〉・〈
印
象
〉・〈
情
緒
〉
―
夏
目
漱
石
の
文
学
理
論
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
」
に
基
づ
く
。
発
表
に
あ
た
り
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
心
中
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
 
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
後
期
課
程
在
籍
）
四
八
